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duras dc ciertos riiet:ilec eii su c:i~iiiiio las 1i:iceii pci-dcr 
su rcsisteiicia para la elcctr~cidad: otra corrieiitc qiie 
entonces pasa ;i traves de las limadriras que aiitcs le 
interrumoian el paso, y que nosotros aprovechamos de 
modo coiirenieiite, y nada rr;is. Eso es  la telegrafia 
sin hilos coi~ductores. 
A .  Porta Pntlise. 
(Segz6irn.j 
FRAGklEKT 
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Post lo sol, del cap-vespre comensava 
a regiiar i'hora dolsa y mistesiosa; 
dormiaii los aucells y carinyosa 
son b¿s pus ;i las ffors, l 'aura  donava. 
Sospcsn eii 1' ampie espay Venus guagtava 
y sa llum, que al principi com confusa 
a b  l;is sonibres se veya, mes hermosa 
al ferse foscb entre'ls estels brillava. 
Com caiit suavissim l'eco repetia 
lo murmiill dc la  font, que eiidormiseada 
entre las marges de verdor corría. 
Y al poblc la clrmpana acompassada 
br;%ndava, sciiyalant 1'.4ve-María 
a b  soii si> 401s y trist á. la  vegada. 
B. Domenech y Grau. 
- - 
L A  NON-NON DE L A S  F L O R S  
íigzp~esid. 
Lo  sol se'ii r;i ;i la  posta y envia sas darreras  llam- 
breg~idas  obrc'i jardi. Los a r l~ r c s  eclis, seose fuilAm, 
projectan ;i tci-r;i 1-onibra Ilarga de sas  brniicas que 
com rnacabres brnssos apirr quc vullgan ernpresonar 
a b  forta abrnssad:~ d 'e~iveja ,  d las Iiumils Boretas q u e  
tristas y c:iii:~.I:ii apnreixen despedirse del seu enamo. 
ra t ,  lo sol d'hisern, pera cmport;trselas d la  regih de. 
la  mort. 
Los caniiii:lls del jardi estnn encatiiats nb las despu- 
Ilas de la pl-imiivera, a b  las fullas mortas qrie'l sol 
daiira. 
L a  molsa, a b  la que la patina del tcnips va guaraiiit 
las róneg:is pni-ets que tancan lo jardi, al bfs del sol 
que inoi- ;ig:ifn uii ti> tan viu que enlliiherna. 
Los aucells eiig;ibiats sota l 'emparrat refilaii nielan- 
giosa complarit:~ d'anyoransa quc's ion a b  la moiii>tona 
tonada d<:i siirtidor que Ilagi-imeja .... 
Lo  sol p;iiisad:~rnent se'n v i ;  Ins macahras sombras 
s'esvnheiseri; las noretas parciscn revifüi-se y las om- 
bras  del crepiiscle ho iiivadeixen tot. 
Lo  tros Jr ccl qiic del jardi s'ovira, es  llis y gri-  
seiich, d'iin tó dc do1 qiic caiis;~ esgasrifarisa, y, en 
mitj d'aqiicll cil c:rpit de boyra, parpalleija vergonyosa 
la pi-imera e.;treilii. 
Lo  niistcri de la iii: va poch-5-poch enscnyorintse del 
jardi. 
Un ayre frct y Iiiimit sacut maiidrosament los arbres,  
y las Hors .;e groiisaii en siiau balandreig y's petoiiejan 
y abr;iscaii voluptuos:iment unas a b  aliras produliint 
u11 apag:it iiiuriiiull con1 dc fi-cgaiiiciit de Iliivis amoro- 
sits, dc p;ir;rriias c1ols:is dit:is ;i cwu d'orclla de la esti- 
mada. . . . . . . . . . . . . . . .  
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L'uyret se va  apagant;  las Rors, afadigadas, ja no's 
petoiiejaii; lo cel cstd pli. de brilladoras estrellas; !o 
silenci regiia per tot, sois lo surtidor scgueix llagrime- 
jan*, resaiit sa  moii(5tona cn1156, cantnnt la non-non A 
las Rors. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pere Gavallá. 
A L  S O L  
Adeu Sol, qiie ja t 'has  post, 
que t 'has fus s e r s  la inontaoya; 
quan no reig la teva llum 
se m'ompla'l cor d'anyoraiisa. 
jo ' t  voldria acoiiseguir 
pe'l lloch que seinpre devallas, 
pera poguerle esplicar 
el que seiito quan tu marxas. 
Siguent al temps de Tardor ,  
) y  quina dolelisa causa 
al temps qii'arriva la nit 
la  t e r a  ausencia, quan passan 
els ayres  desagrahits 
quc fan extremir las inimas 
sentint lo S(, dolorós 
que fan las fullas a l  caurer! 
¡Que fora gran l a  tristor 
si no quedés esperansa 
de véiiret tornh i sortir 
oh, Sol, al vindre I'aubada! 
Rnton Isern y Rtrnou 
El  sol envia su luz velada por plomizos iiubarrones, 
sobre la tierra: una luz tenue, phlida, que d;i al campo 
un tinte enfcrmizo, de profunda tristeza. 
Los drbolcs despojados del ropaje con que la prima- 
vera amorosa les eiigalaiió, con sus ramas peladas y 
negruzcas lesantadas 1iá.cia el ciclo, parecen implorar 
clemencia. 
Weiados soplos de vieiito, baiaiicean, arremolindndo- 
las por el airc, las hojas muertas, las victimas del 
otoño. 
)Todo eii el campo es  soledad y tristeza! 
A lo lejos se divisa el cerneiiterio del vecino lugar,  
mostraiido sus blanqueadas pai-cdes que sirven de fon- 
do d los altos y negros cipreses que las cercan y que 
como macabras centinelas parecen velar por la paz de 
los que allí reposan. L 
